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OPTIMALISASI PENERAPAN SAP HUMAN RESOURCES 







 BINA NUSANTARA yang bergerak dalam jasa pendidikan telah 
mengimplementasikan aplikasi ERP (Enterprise Resource Planning) untuk menunjang 
kegiatan operasionalnya agar terintegrasi dengan menggunakan produk SAP R/3. Saat 
ini BINA NUSANTARA telah menggunakan modul SAP Human Resources untuk 
mendukung pengelolaan sumber daya manusia. Tujuan dari penulisan skripsi ini adalah 
memberikan rekomendasi proses bisnis yang dapat didukung oleh SAP guna melakukan 
optimalisasi penggunaan SAP yang masih terhambat karena terbatasnya waktu dan 
sumber daya saat implementasi. Metode yang digunakan di antaranya metode 
pengumpulan data, yakni penelitian lapangan dan kepustakaan untuk memperoleh 
informasi mengenai kebutuhan perusahaan berkaitan dengan penggunaan sistem SAP, 
serta metode analisa Fit/Gap Analysis Report yang digunakan untuk 
mengidentifikasikan serta menganalisa setiap requirement yang dimiliki oleh BINA 
NUSANTARA dengan mempertimbangkan fungsi yang ditawarkan oleh SAP dan 
metode analisa Fit/Gap Analysis Phase yang akan menganalisa proses bisnis yang dapat 
dijalankan dengan memanfaatkan fungsi SAP yang dioptimalkan. Hasil yang akan 
dicapai dari penelitian ini adalah suatu rekomendasi untuk mengoptimalkan penggunaan 
SAP sehingga memberikan manfaat dan nilai lebih bagi perusahaan dan memenuhi 
harapan semua pihal baik top management level maupun user setelah 
mengimplementasikan SAP R/3. 
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